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Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Kota Banda Aceh dan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar korelasi kompetensi guru
dengan prestasi siswa dalam mata pelajaran ekonomi pada kelas X IPS dan XI IPS di SMA Negeri Kota Banda Aceh. Populasi pada
penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar bidang studi ekonomi  di SMA Negeri Kota Banda Aceh yaitu berjumlah 54
orang. Selanjutnya sampel dari penelitian ini berjumlah 18 orang guru ekonomi yang mengajar di enam SMA Negeri Banda Aceh
yang diambil secara stratified random yaitu suatu penentuan sampel yang digunakan pada populasi yang mempunyai susunan
bertingkat.( Margono, 2005:121) . Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuisioner, observasi dan dokumentasi.
Teknik pengolahan data dengan metode korelasi dalam regresi linear sederhana dan pengujian data uji-t pada taraf signifikan 0,05
dan dk=n-2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi antara variable X (kompetensi guru) dan variable Y (prestasi
belajar siswa) ditunjukkan dengan persamaan Y = -15.688 + 0.32X dan keeratan hubungan diperoleh sedang dengan nilai r yang
diperoleh sebesar 0,57 dan nilai r^2diperoleh sebesar 0,32. Hasil uji-t yang telah dilakukan adalah t_(hitung )sebesar 2,78 dan
t_(table ) sebesar 1,75, Dikarenakan jumlah dari 2,78 > 1,75 maka korelasi variable X terhadap variable Y adalah signifikan yang
berarti terima Ha atau tolak Ho, ini membuktikan bahwa hipotesis dari penelitian ini diterima Disaranakan kepada peneliti
selanjutnya, dapat meneliti lebih lanjut baik mengenai kompetensi guru maupun hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi
dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar siswa.
